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Parece razonable que todo investigador que trabaje sobre la interacción entre España y 
China tenga, en algún momento, que consultar la documentación existente en el Archi-
vo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). El peso 
de esta documentación en la investigación dependerá, naturalmente, de la orientación 
de la misma pero, en cualquier caso, habrá que pasar un buen rato entre los legajos y 
expedientes de este archivo.
Florentino Rodao publicó en 1989 un artículo titulado “Fondos sobre Extremo 
Oriente en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores” 1 en el que se 
ofrecía una panorámica general sobre el tipo de documentación, temática, archivos 
complementarios, división temporal en la clasificación y fondos que, sobre Extremo 
Oriente, podían encontrarse en este Archivo. Estos últimos se centraban en la docu-
mentación anterior a 1930, esto es la del denominado “Archivo Histórico”. Con respec-
to al “Archivo Renovado”, el autor señalaba 
“La implantación de un nuevo sistema, en 1931, supone un adelanto respecto al anterior, 
porque la organización se hace por expedientes de menor tamaño y con una base temática más 
concreta. Sin embargo, el uso del sistema de Catálogo-Diccionario y la penosa búsqueda de la 
numeración de los expedientes por fichas, encabezadas por palabras clave, da lugar a numerosas 
series no completas en la búsqueda por medio del Fichero General existente en las oficinas. La 
ausencia de un Tesauro bien estructurado y la diferencia de criterios en las personas que efec-
túan la catalogación (ya sea en los Archivos de Sección como en el General), junto con errores 
 * La producción de este artículo ha sido posible gracias a una Ayuda de Investigación Predoctoral 
del Programa para la Formación de Personal Investigador de la Universidad Pública de Navarra.
** Universidad Pública de Navarra.
1. rodao García, Florentino, “Fondos sobre Extremo Oriente en el Archivo General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores”, en Solano F., Rodao F., Togores Luis E. (eds.), El Extremo Oriente Ibérico. Investi-
gaciones Históricas: Metodología y Estado de la Cuestión, AECI, Madrid, 1989, pp. 27-38.
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humanos de importancia (debido principalmente a la falta de personal necesario), motivan una 
falta total de seguridad para decidir cuándo se ha consultado toda la documentación necesaria, 
e inclusive para poder planificar el tiempo que se ha de invertir en realizar una investigación.
Dentro del Archivo Renovado es difícil poseer una mínima idea sobre la cantidad exis-
tente de documentación relativa al área que nos ocupa [...] Hasta la fecha de redacción no hay 
otra forma de conocer la documentación sobre Extremo Oriente que consultar en el Fichero 
General por todas las entradas correspondientes a países, capitales y topónimos relacionados 
con la zona. A partir de este punto, la consulta de la documentación y una dosis de imagina-
ción son necesarias para la consulta de nuevas entradas en el Fichero General” 2.
A día de hoy, veinte años después de la aparición de este artículo, el panorama sigue 
siendo –prácticamente– el mismo. A los párrafos citados, solo me cabe añadir que en 
buena medida el investigador puede avanzar en el mar de fichas –a las que se refiere 
el texto citado– gracias a la pericia y oficio de los Archiveros que suplen la carencia de 
medios con su buen hacer 3.
Las páginas que siguen a continuación están concebidas como una continuación-
complemento al referido artículo de Florentino Rodao –que considero de consulta im-
prescindible– con la particularidad de que si éste se centró en la documentación relati-
va a Extremo Oriente en el Archivo Histórico, el objetivo de este articulo es ayudar al 
investigador a planificar su trabajo con el material existente únicamente sobre China, 
y en el Archivo Renovado.
1.  Fondos sobre China en el Archivo General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación: el Archivo 
Histórico y el Archivo Renovado
Sin ánimo de repetir aquí los orígenes y descripción del general del Archivo y sus 
fondos que puede encontrarse tanto en la web por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación 4 como de una manera más particular para Extremo Oriente en 
el artículo de Rodao, solo mencionar que a partir de 1932 los fondos de este Archivo 
se dividieron en dos grandes secciones principales denominadas Archivo Histórico y 
Archivo Renovado, la fecha divisoria es 1931 y como veremos en la documentación 
sobre China, se trata de una división temporal aproximada. Y así, los fondos que 
hacen referencia a la documentación perteneciente al fondo calificado como Archivo 
Histórico llevan todos el prefijo H- delante del número de Legajo y el prefijo R- en 
los del Archivo Renovado.
Como se señalaba en la cita del artículo de Rodao, la búsqueda en el Archivo Reno-
vado, cuya documentación se extiende hasta el presente, se realiza a través de un siste-
2. rodao García, Florentino, op. cit., pp. 35-36.
3. Vaya esta nota de agradecimiento Pilar Casado Liso, Jefa de Servicio del Archivo General del 
MAEC, cuya ayuda ha sido imprescindible para la redacción de este trabajo.
4. http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Documentacion/Paginas/ArchivosBibliotecasyCen-
trosdeDocumentacion.aspx [último acceso 29 de febrero de 2009]
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ma de Cátalogo-Diccionario por el que cada palabra clave contenida en un expediente 
tiene una entrada en el fichero general. Tras esta descripción teórica de cómo realizar 
las búsquedas en el Archivo Renovado, conviene subrayar que solo la combinación de 
la intuición del investigador y el oficio del Archivero garantizan resultados óptimos.
2. Fondos sobre China en el Archivo Renovado
Los fondos sobre China en el Archivo Renovado, que a continuación se describen, se 
encuentran clasificados bajo seis términos clave. Estos son: “China”, “China Roja o 
China comunista”, “China Continental”, “China Nacionalista”, “China (1964-1977)” 
y “Taipeh”. 
Cada uno de estos términos clave agrupa un bloque de documentación –Legajos y 
Expedientes– con distintas horquillas temporales tal y como se detalla a continuación:
China 1864-1974
China Roja o China comunista 1945-1973
China Continental 1960-1972
China Nacionalista 1943-1974
China (1964-1977) 1964-1977
Taipeh 1947-1973
Como puede apreciarse a simple vista, en el primer bloque puede encontrarse in-
formación muy anterior a 1931 –teórica divisoria entre el Archivo Histórico y Renova-
do– pero es que además el lector podrá ver que entre las fichas que se relacionan en 
este artículo, y que en teoría deberían pertenecer en su totalidad al Archivo Reno-
vado [R], se encuentran también algunas que pertenecen al Archivo Histórico [H]. La 
documentación más cercana a la actualidad se encuentra bajo la denominación “China 
(1964-1977)” que al contrario del resto de documentación, no se encuentra en fichas 
físicas, como las demás, sino en hojas impresas procedentes de la base de datos del 
Archivo General. Además en éste bloque se encuentran también algunas referencias a 
documentación de Taiwán. En una última referencia a este grupo de “fichas” diremos 
que muchas de ellas carecen de número de expediente.
Conviene tener presente que los límites temporales no tienen relación con la can-
tidad de información que se puede encontrar, simplemente señalan el documento más 
antiguo y el más actual que se encuentran bajo una determinada palabra clave. Así por 
ejemplo, bajo el término “China Continental” solo hay cinco de fichas y sin embargo 
los limites temporales son 1960-1972. Igualmente, se tiene que tener presente, que para 
la producción de este artículo se han utilizado como términos de referencia las palabras 
clave: cHina y taiWán y pudiera ser que con otras entradas –por ejemplo Pekín, For-
mosa, Emuy (luego llamada Amoy, es la actual Xiamen), Takao (denominación de Kao-
hsiung durante la ocupación japonesa)– pudieran encontrarse más documentación, no 
obstante creo que puede afirmarse que la información que contiene este artículo consti-
tuye la referencia central de los fondos sobre China en el Archivo Renovado del MAEC.
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3. Consideraciones finales
Antes de pasar a relacionar las fichas relativas a los fondos sobre China en el Archivo 
Renovado del MAEC es necesario hacer unas últimas consideraciones.
En primer lugar, la palabra clave es aquella que encabeza cada bloque de fichas. En 
el cuerpo del texto original una línea sustituía la palabra clave. Aquí se ha optado por 
el signo [...] 
Las fichas están escritas a mano, por lo que a pesar del esfuerzo realizado, la tras-
cripción podría contener errores. En algunas de las fichas se han hecho anotaciones al 
pie en este sentido. Además, y por experiencia, solo se puede garantizar el contenido 
de cada legajo y expediente cuando se ha consultado. El objetivo de este artículo es 
ayudar al investigador en su planificación a la hora de acudir a este Archivo, pero dadas 
las dificultades no puede irse más allá.
Por último, a la hora de transcribir las fichas se ha respetado, en la gran mayoría de 
los casos, el original, también a la hora de hacer referencia a nombres propios. En este 
sentido, un mundo aparte lo constituye el universo de la transliteración de los nombres 
chinos –sujetos a distintas modas– como el investigador podrá apreciar al consultar esta 
documentación. Así por ejemplo, inicialmente las fichas referidas al bloque nº 6 “Tai-
peh”, tenían como palabra clave “Taipei”, pero en algún momento se consideró que 
era más correcto “Taipeh” y así se tachó la antigua y las nuevas se escribían siguiendo 
la nueva directriz. 
4. Las fichas
A continuación, y siguiendo los bloques señalados más arriba, se relacionan las fichas 
que describen la documentación existente sobre China en la sección Archivo Renova-
do del Archivo General del MAEC. El orden seguido en cada bloque obedece al exis-
tente en el momento de la consulta pero al ser fichas este puede variar en función de 
la manipulación que de éstas hagan los usuarios del Archivo. En cualquier caso, suele 
existir cierto orden cronológico que, como se verá, no está exento de excepciones.
Por economía de espacio nos hemos limitado a señalar aquí la información básica 
de cada una de las fichas, esto es la palabra clave, la fecha, la descripción y la signatura 
–Legajo y Expediente– para su localización. Sin embargo las fichas contienen también 
información referente al organismo remitente de la documentación (Política Exterior, 
Ultramar, Asuntos Culturales...) y en algunos casos el organismo productor de la docu-
mentación. Esta información que se contiene en las fichas –pero que como decimos 
aquí no se recoge– puede ser útil al investigador para conocer el tipo de información 
(contable, política...) que puede arrojar los papeles contenidos en cada legajo y expe-
diente.
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Bloque nº 1 
Palabra Clave 
China 5
Fechas Descripción Leg.R-5 Exp.
1864-1906 Pactos internacionales. Listas de tratados entre España y otras naciones del 
siglo XIX y XX, ordenados por la otra nación concertante [...]
V. Pactos
4017 1
1907-1913 Misiones en [...] 859 4
1910-1930 Expediente en relación con la protección de intereses españoles en [...] 859 3
1912 Jurisdicción Consular en [...] Cargos en la Aduanas y Correos de China. 
Reclamación Q.E. Quiñónez y Compania. Srs Nieto y Giadan.-Delito co-
metido en Tien-Tsin por R. Gómez
956 10
1915-1917 Disposiciones dictadas por [...] con motivo de la guerra. H-3110 7
1915-1926 Lista de Cónsules de China en España 4969 54
1917 Actitud de [...] ante la campaña marítima de Alemania H-3021 6
1919 Situación en que han de quedar en [...] las propiedades alemanas conse-
cuencia del tratado de paz
H-3146 26
1919 Boicot en [...] contra el Japón H-3143 2
1920-1936 Información política sobre Rusia procedente de... 1982 8
1921 Sociedad de Naciones. Cuestiones humanitarias; tifus, etc. Vice-Presidente 
Jong-Jsai-Fon [...]
4156 3
1922-1929 Sobre embargo de armas destinadas a [...] 971 38
1924-1935 Reglamento destinado a inspeccionar el comercio de narcóticos ejercido por 
los súbditos de las potencias que gocen de extraterritorialidad en [...]
802 5
1925 Política extraterritorialidad en [...] 885 3
1926-1931 Informa sobre negociaciones entre el Japón y [...]. sobre extraterritorialidad 956 14
1926-1933 Información política (1926-28) nacional (1931-33) internacional (1928-34) 
y generales (1927-29)
326 3-9-10 y 11
1927 Denuncia por [...]del tratado de Capitulaciones 963 6
1927-1930 Tratado de amistad entre Grecia y [...] firmado el 30-IX-1929 4020 34
1927-1933 Misiones Intereses de España en [...] 859 1-2
1928 Conferencia de Tarifas aduaneras en [...] H-3200 12
1928 Triunfo del Gobierno nacionalista en [...] 862 83
1928 Convenio entre Gran Bretaña y Alemania, referente al remanente de pro-
piedad alemana en [...] firmado el 26-VII-1928
4020 2
1928-1929 Información. Varios [...] 951 22
1929 Nuevo Código Civil de [...] 1963 88
1929 Ruptura de relaciones entre [...] y los soviets 862 79
5. Tal y como se ha comentado más arriba los legajos que hacen referencia a la documentación per-
teneciente al fondo calificado como Archivo Renovado llevan todos el prefijo R- delante del número de 
legajo, así debe entenderse para la práctica totalidad de los legajos que figuran en esta relación. No obs-
tante, hay algunas excepciones que llevan el prefijo H- que referencia los fondos del Archivo Histórico, 
son precisamente en estas excepciones donde se ha incluido el correspondiente prefijo.
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Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1929 Viceconsulados honorarios de España en [...] 110 54
1929-1931 Armas y municiones para [...] 971 39
1930-1934 Barcos [...] Parte General 255 26
1931 Congresos y Conferencias [...] Parte General 255 63
1931 Jurisdicción consular en [...] Extraterritorialidad. Protegidos españoles 859 5
1931 Sociedad de Naciones. Cuestión sanitaria en [...] 1199 8
1931 [...] y su colaboración técnica con la Sociedad de Naciones 1679 1
1931-1936 Comercio [...] Parte general: Ley de Registro de Patentes medicinales. Re-
gistro de marcas de fábrica y de patentes y Propiedad Industrial
699 4
1932 [...] Asia. Intereses espirituales españoles en el extranjero. Ultramar 721 136
1932 Biblioteca Nacional. [...] envío de libros 1250 51
1932 Venta de barcos españoles en [...] 852 1
1932 [...] Asia. Intereses económicos españoles en el extranjero. Ultramar 721 89
1932 [...] Asia. Intereses demográficos españoles en el extranjero. Ultramar 721 38
1932 [...] Asia. Inventario de intereses españoles en el extranjero. Ultramar 720 50
1932 Expedientes de seguros, banca, medidas, pesas y monedas (parte general) 270 9
1932-1934 Expedientes de informaciones comerciales 258 2
1933 Relaciones chino-japonesas. Movimiento autonómico del Norte de [...] 965 1
1933-1934 Expedientes sobre comunicaciones. [...] 271 14
1933-1934 Recortes de Prensa. Colaboración económica-técnica en [...] 969 7
1933-1934 [...] conflicto con el Japón 969 3
1933-1934 Plazos posesorios de funcionarios diplomáticos. Modificación de la tabla de 
viajes. Inclusión de la Ciudad del Cabo en la tabla de viajes. Equiparamien-
to de Filipinas a China a los efectos de plazos posesorios. Abono de sueldos 
durante el tiempo de viajes
2733 14-17
1933-1934 [...] protestas de la colonia española en Shanghai por la actuación del Cón-
sul Sr. Vázquez Ferrer; intervención e informe del Ministro de España en 
Peiping. Sr. Garrido Cisneros. Asunto del arriendo de nuevo local para el 
Consulado de España en Shanghai. Visita del Ministro de China en Madrid 
al Ministro de Estado: asunto de una posible guerra chino-japonesa
2571 35
1933-1934 Información política nacional de [...] 948 5 y 7
1933-1934 [...] Información política 969 2
1933-1934 [...] Situación social y falta de seguridad en territorio 969 4
1933-1934 [...] Estudio sobre la conveniencia de trasladar la legación de Peiping a 
Nankin 
969 5
1934 Información económica y financiera de la [...] 941 11
1934 Información sobre concesiones internacionales en [...] (Orden 5 de mayo 
de 1934)
941 12
1934 Mapas de China 839 31
1934 Colaboración técnica de la Sociedad de Naciones en [...]. 860 62-63
1935 Banca. Ruso-Asiática en [...] 862 90
1935 Congreso islámico en [...] 946 18
1935 Formación y cambios de gobierno en [...] 839 30
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Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1936 Propaganda cultural en [...] 2937 45
1936-1940 Información sobre enseñanza en China y Japón 2578 66
1937 [...] Información general 974 69
1938 Reconocimiento “de jure” por China del Gobierno Nacional de España 1050 13
1938-1939 Prensa y propaganda. [...] 4005 24
1938-1939 Prisoneros de guera de China en la Guerra Civil Española 1051 31
1939 Fondos especiales de la legación en [...] 883 45
1939 Expedientes de legislación extranjera de [...] 1500 65
1939 Tratados celebrados entre España y las Repúblicas HispanoAmericanas y 
China
1006 4
1939 Embajada de España en Roma (ilegible) Expediente sobre protección de los 
intereses españoles en Tiein-Tsin y en [...]
1465 23
1939-1940 Información política nacional de [...]. Gobierno de Wang Chin Wei; Go-
bierno de Chungking (General Chiang Kai Shek) Extraterritorialidad en 
Shanghai
1736 12
1939-1940 Situación de la colonia española en China. 1734 36
1939-1941 Información comercial en China y Japón. Estadísticas 1736 12
1939-1943 Relaciones diplomáticas y consulares en [...] 1736 13
1940 Embajada de España en Roma (ilegible) Expediente sobre China. Nuevo 
gobierno de Wang Ching Wei
1466 14
1940-1941 Terrorismo en China 1736 1-6
1940-1941 Prensa y propaganda. China (Pekin, Shanghai) 4006 14
1940-1941 Prensa y propaganda China (Pekin, Shanghai); Japón (Tokio) 4006 14
1940-1941 Correspondencia comunicación postal con Extremo Oriente, China y Japón 1734 35
1940-1942 Expedientes de Sanidad general en China, India y Filipinas 1736 15
1940-1944 Información política internacional de [...]. Regímenes y gobiernos extran-
jeros
1736 11
1940-1944 Informes personales y paraderos en China y Japón 1737 17-20
1942 Almuerzo ofrecido por el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores a los Ministros 
de China y Japón el 7-12-1942
1148 31
1942 Información militar de [...]. Operaciones militares de los japoneses en China 1736 8
1942 Repatriaciones de españoles de [...]. Don Justo Garrido 1736 14
1942 [...]. Varios 1715 11
1942-1943 [...]. Indeseables, expulsiones, extradiciones 1736 9-10
1939-1948 Misiones españolas en Indochina y [...] 10919 13
1940-1947 Conflicto internacional (1939-1945). Protección a colonia e intereses espa-
ñoles en [...]
3196 4
1940-1948 Petición de relaciones comerciales. [...] 3068 52
1941-1943 Información política internacional de China. Concesión extraterritorialidad 
en [...]
1734 24-26
1941-1946 Conflicto internacional (1939-1945) Información de [...] sobre operaciones 
y curso de la campaña
3196 3
1944 Religión en [...]. Misiones españolas 1736 7
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Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1944 Fiestas. Conmemoraciones en [...] 1734 34
1944 Texto de los acuerdos celebrados en Dumbarton Oaks entre el 21 de agosto 
y el 28 de septiembre entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia 
3305 14
1945 Conflicto internacional (1939-1945) Cierre de la legación de China en Ma-
drid
3196 1
1945 Información militar en [...] durante la guerra mundial 1734 20
1945 Misioneros españoles en [...] 2397 120
1945-1946 Información política de [...] 1734 21-23
1947-1946 Prensa y publicaciones en [...] 1734 30
1946 Noticias sobre economía en [...] 1734 17
1946 Reanudación de relaciones diplomáticas con [...] 3028 21
1946 Instrucciones e informaciones a nuestros representantes en [...] 3203 9-10
1946-1947 Relaciones diplomáticas y consulares con [...]. Correspondencia 3203 11-14
1946-1948 Información política interior de [...] 3201 28-32
1946-1948 Información política exterior de [...] 3201 24-27
1946-1949 Actuación de los misioneros españoles en China e Indochina 2960 76
1947 Actividades de la Representación diplomática de España en [...] 3114 10
1947 Propaganda extranjera en [...] 3202 15
1947 Incidentes por cuestión de límites en [...] 3204 14
1947 Información política de [...]. Nueva 3201 29
1947 Industria y Comercio en [...] 3201 17
1947 Fallecimientos de personalidad en China.Fallecimiento del Excmo y Rvdo. 
Sr. D. Manuel Prat. Obispo de Amoy (China)
3201 16
1947-1948 Informes sobre personalidades en [...] 3203 2
1947-1948 Información económica de [...] 3201 14
1948 Legislación [...]. Información general 3201 19
1948 Propaganda en [...] 3202 14
1948 [...]. Refugiados políticos y derecho de asilo. Expediente general 3204 1
1948-1949 Detenidos. [...] 3201 12
1949 Emigración e inmigración en [...] 3201 13
1948-1954 Información política de la Santa Sede con [...] 3469 10
1949-1953 Información política de [...] 1951-1953 4231 51
1950-1959 Relaciones comerciales entre España y [...] 5192 16-17
1952 Acuerdos técnicos de [...] con terceros países 5192 14
1952 Acuerdos aéreos de [...] con terceros países 5192 15
1952 Información sobre personal diplomático en el extranjero (China) 4037 108
1952-1953 Becarios Chinos en España6 3690 9-14
1952-1956 Repatriación de religiosos. Misioneros de [...] 6219 15
1952-1958 Acuerdos comerciales de [...] con terceros países 5192 13
6. La ficha hace referencia a seis personas vinculando a cada una de ellas un expediente. Sin embar-
go resulta imposible transcribir los nombres con un mínimo de fiabilidad.
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Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1953 Despachos sobre condecoraciones chinas a personalidades extranjeras y 
condecoraciones extranjeras a personalidades chinas
5171 53
1953 Actividades misioneras en [...]. Posible expulsión de China comunista de 
misioneros españoles
3696 41
1953-1954 Actividades de la sociedad chino-española en [...] 7273 47
1953-1963 Felicitaciones entre España y [...] 9914 14
1953-1971 Canje de Notas. Ejecución del acuerdo comercial hispano-chino, firmado 
en Madrid el 3 de diciembre de 1956
10252 1-2
1954 Convenio Cultural entre Brasil y [...] 7367 13
1954 Información de sanidad en [...] 3379 36
1954 Noticias y recortes de prensa de [...] 3379 28-31
1954 [...] y las Organización de las Naciones Unidas 3379 25
1955 [...] Nacionalidad 3858 6
1955 Convenio Cultural entre [...] y Egipto 7367 28
1955 Cuestiones de pesca entre Japón y [...] 3876 7
1955 Política colonial. [...] 3822 7
1955 Relaciones culturales con [...] y la URSS 3490 4
1955 UNESCO. Edmund F. Overend. Jefe de la misión de asistencia técnica 
en [...]
11286 31
1955 Exposiciones de Pintura infantil en [...] 5228 91
1956 Viaje a China de la Señora (ilegible) 4386 45
1956 Lineas aéreas de Birmania (líneas con [...]) 4499 75
1956 Política exterior de los Estados Unidos en relación con Rusia (Se refiere la 
documentación a las relaciones con [...] durante la segunda guerra mundial 
y las relaciones norteamericanas con Asia)
4469 5
1957 Concesión de cuatro becas a estudiantes españoles por [...] 8950 44
1957 Intercambios comerciales con [...] 4618 18
1957 Misiones de los Padres Dominicos en [...] 6173 73
1957 Radiodifusión española (Emisión sobre China en radio nacional de España) 4681 18
1959 Franquicia arancelaria del Consejero de la Embajada de China Mao Chi-
Hsien
6624 60-61
1959 Intercambio de noticiarios cinematográficos entre España y [...] 9548 15
1959 Recepción de libros. Embajada de España en Taipei. [...] 8917 11
1959-1960 Negociaciones comerciales hispano chinas. Viaje a España de una misión 
china para conversaciones económicas. Madrid VI-1968 XI-1970
10251 7-9
1960 Relaciones comerciales hispano-chinas 7088 10
1960 Situación de las minorias chinas en el sudeste de Asia 5956 20
1960 Convenio cultural entre [...] y Panamá 7367 109
1960 Política económica. Inversión de capitales extranjeros en [...] 7110 14
1960 Líneas marítimas entre España y [...] 7108 13
1960-1961 Concursos y licitaciones internacionales en [...] 7092 56
1960-1965 Envio de libros a la casa misión RRMM Hijas de Jesús, en [...] 8920 23
1960-1968 Argelia y [...] Información y Prensa 12169 1
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Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1961 Convenio Cultural entre [...] y Paraguay 7367 129
1961 Copias de despachos sobre [...]. “Libro Blanco” americano sobre China 8167 8
1961 Información sobre Marina Mercante en [...] 7094 11
1961 Viajes de personalidades entre España y [...] 7091 36
1961 Acuerdos técnicos de [...] con terceros países 7087 20
1961 Límites y fronteras. Tratado de [...] y Birmania 6555 17
1961 XVI Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuestión de la representa-
ción de [...]. Restitución de los legítimos derechos de la República Popular 
China en la ONU
6460 3 y 4
1961 [...] Información comercial y general 5867 14
1961-1962 Información sobre política económica china. 7100 15
1962 Becas ofrecidas a españoles por el Ministerio de Educación de la República 
de China. Carpeta General
8950 42
1962 Convenio cultural entre [...] y el Salvador 7367 120
1962 Convenio Cultural entre Nicaragua y [...] 7367 125
1962 Ferias internacionales en [...] 7082 9
1962 Información comercial de [...] 6600 7
1962 Radiodifusión en [...]. Anulación contrato de trabajo a comentaristas espa-
ñoles de Radio Pekin, Manuel Alberdi, Jose María Rancano y Teresa Bar-
zana 
6856 27
1963 Comercio [...]. Información comercial y general 6674 12
1963 Convenio Cultural entre [...] y Noruega 7367 143
1963 Convenio cultural chino-argenlino 7367 155
1963 China nacionalista. Información cultural china (Memoria sobre China) 7145 11
1963 [...] Festivales. (General) 8390 51
1963 Política agrícola y coyuntura. [...] 10468 15
1963-1967 Viaje de personalidades y misiones a terceros países 10104 22
1963-1968 Concursos y licitaciones internacionales de [...] 10059 7
1963-1972 Acuerdos comerciales y negociaciones con terceros países. [...] 10426 12
1963 Relaciones de Jordania con [...] 15113 4
1964 Actitud de países comunistas en el conflicto entre [...] y la URSS. Idem de 
los demás países
7527 22-23
1964 Comercio. [...] Información comercial 7124 8
1964 Concedida bolsa de estudio a Lin Ming Chuang 8455 91
1964 Conflicto árabe-judio. Actitud de otros países como la URSS, [...] y el Vati-
cano: ante la política de Israel y de la RAU sobre Palestina
7610 32-35
1964 Cuerpo diplomático extranjero acreditado en [...]. Actividades 7611 48
1964 Información sobre turismo. [...] 10515 15
1964 Juan Antonio Montero Moreno, solicita beca para estudiar la lengua china 8950 43
1964-1965 Candidaturas para las vacantes de asistencia técnica de la ONU en [...] 7665 30-31
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1964-1972 [...] España-China. Relaciones. (Despachos de Hong-Kong sobre política 
exterior china. Informaciones sobre relaciones hispano-chinas y de China 
con otros países. Sobre relaciones de España con la República de China 
(Taipeh) y con la República Popular: Política española sobre el problema 
de las dos Chinas. Informaciones sobre el reconocimiento de China comu-
nista por diversos países: Relaciones internacionales de China.Informes 
sobre la situación económica y la situación política de China. Sobre la 
política china de ayuda a los países en vías de desarrollo. Sobre la reaccion 
en China a los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia. Números de 
la revista “La Actualidad en China Continental”. “Significado histórico 
del cisma chino”, artículo publicado en “Est et Ouest” de 16-31 de marzo 
de 1964. Nota informativa sobre relaciones entre el Partido comunista y 
el Ejercito en China
11363 3
1964-1969 Felicitaciones entre España y [...] 9915 1
1964-1971 Política económica y coyuntura [...] 10471 10
1964-1971 Relaciones comerciales entre España y [...]. (Formosa y Continental) 10453 20-21
1964-1971 Representaciones españolas en el extranjero. [...] 12540 13
1964-1971 Viajes de personalidades y misiones entre España y [...] 10455 18
1965 China en el momento actual. Informe confidencial de la Dirección de Fi-
lipinas
7820 28
1965-1966 [...] Información comercial y general 7755 4
1965-1966 Información sobre ferrocarriles. [...] 10443 15
1965-1969 Ferias y exposiciones en [...] 10422 10
1965-1971 Comercio exterior y balanza de pagos. [...] 10435 10
1966 Puertos y zonas francas 10501 5
1966 Acuerdo cultural y protocolo de cooperación radio y televisión entre Irak 
y [...]
9543 37
1966 Energía eléctrica [...] 10110 33
1966-1967 Ofrecimiento becas a ciudadanos de Taipeh. Carpeta General 11096 47
1966-1967 Información Industrial 10502 6
1967 [...] Información comercial china 8006 6
1967 Visita a España del Vice-Ministro de Asuntos Exteriores chino Sr. Hsi-Kun 
Yang
8812 32
1967 [...] Peticiones chinas a España [Información sobre aguas jurisdiccionales 
españolas]
8472 29
1967-1971 Representaciones extranjeras en España. [...] 12543 19
1968 [...] Emigración china 8890 12
1968 Envíos de revistas a [...] 10699 4
1968 [...] Información comercial y general 9987 12
1968-1969 Curso académico 1968-1969-1970 11096 46
1968-1971 Peticiones de información española por [...] 10465 20
1968-1972 Relaciones de Mauritania con [...] 15113 24
1969 Información de la Embajada de Italia en Madrid sobre la República Popular 
China. Informes y noticias de carácter político y económico
10762 2
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1969 Actitud de [...] en el conflicto árabe-judio 10842 18
1969 Incidentes fronterizos entre Birmania y [...] 10836 7
1969 [...] Información comercial y general 10005 16
1969-1971 Concursos y licitaciones internacionales. [...] 10105 14
1969-1972 Información sobre pesca. [...] 10449 43
1970 Venta de aviones pakistanis a [...] 11527 3
1970 Cooperación económica y técnica entre España y [...] 10463 4
1970 Actitud de [...] en el conflicto árabe-judío 11502 24
1970 NU. 25ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Restitución de los de-
rechos legítimos de la República Popular de China en la organización de 
las N.U.
9557 46
1970 Información Comercial y General. [...] 10162 6
1971 Actitud de la China comunista 13426 15
1971 Concursos y licitaciones internacionales. China (Nacional) 10459 10
1971 Información comercial. [...] 10195 9
1971 83 Politica africana de la China comunista 86 Política de China comunista 
en los Balkanes 87 Relaciones de China comunista con Suiza 88 Relaciones 
de China comunista con Polonia 89 Relaciones de China comunista con 
Rusia
13435 83 86 87 
88 89
1971 82 Reconocimiento de la Chica comunista por varios paises 84 Relaciones 
de la China roja con Francia
13435 82-84
1971 85 Relaciones de la China Popular con Italia 90 Relaciones de la República 
de la China Popular con Norteamérica
13435 85-90
1971-1972 Relaciones comerciales entre España y [...] 10428 12
1971 100-Relaciones de la China nacionalista con Países africanos 101-Situación 
internacional de China nacionalista a partir de su exclusión de las Naciones 
Unidas
13435 100-101
1971 Relativo a las relaciones de España con la China nacionalista 13433 40
1971 Nota informativa sobre [...] y el conflicto de Oriente medio 16045 47
1971-1972 [...] Política Exterior china (informaciones sobre política exterior china con 
las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Relaciones de China con paí-
ses europeos y con el Mercado Común. Política norteamericana en relación 
con China. Viaje del Presidente Nixo a Pekín Relaciones de países ibe-
roamericanos con China. Relaciones diplomáticas anglochinas: Relaciones 
con Hong-Kong. “El comercio Exterior de la República Popular China” 
artículo de Nicolas López, Técnico comercial del Estado publicado en la 
revista “Comercio Exterior”, marzo de 1973. Relaciones diplomáticas de 
Guinea, Togo y Senegal con China. Números de la revista de Hong-Kong 
“La Actualidad en la República Popular China, 1972 y 1973)
11363 4
1971-1972 Viaje del Presidente de los EEUU Richad M. Nixon a [...] y Moscú 12049 10
1971-1975 Relaciones de Guinea Ecuatorial con [...] 15109 15
1972 Admisión de la República Popular China en la Organización Internacional 
del Trabajo
13605 9
1972 Acción Consular. La Embajada de [...] solicita información relativa a “Esta-
dísticas sobre accidentes de Carretera”
12078 126
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1972 Información comercial y general. [...] 10520 13
1972 Actitud de otros países ante las relaciones de [...] con Norteamérica 12462 45
1972 Correspondencia de la China roja a España 12441 15
1972 Informes semanales sobre [...] enviados por el Cónsul General de España 
en Hong Kong
12462 38
1972 23 Planteamiento ante la ONU y Organismos internacionales de las misma 
reivindicación China sobre Hong Kong y Macao; 24 Comunicados de pren-
sa de la representación de [...] en la Organización de las Naciones Unidas
13603 23-24
1972 Política económica y coyuntura. China (continental) 10441 3
1972 Problema de [...] en relación con el problema del Sudeste asiático 12462 25
1972 Reivindicación de [...] ante las ONU y Organismos dependientes sobre 
Tiaoyu y otras islas
13374 9
1972 Relaciones de [...] con Grecia 12462 37
1972 Relaciones de [...] con la República del Zaire 12462 42
1972 Relaciones de [...] con Jamaica y Zaire 12462 41
1972 Relaciones de [...] con la República de Maldivas 12462 40
1972 Relaciones de [...] con Norteamérica 12462 44
1972 Relaciones de Grecia con [...] 12461 65
1972 Relaciones de [...]con Alemania 12462 36
1972 Relativo a [...] y el conflicto del Próximo Oriente 15136 1
1972-1973 Expediente general sobre las relaciones [...] España 15129 21
1972-1973 Relaciones de Senegal con [...] 15124 16
1972-1973 Relativo a [...] y el Mediterraneo 15114 8
1972-1973 Viaje de Nixon a [...] 15109 7
1973 Misión cultural japonesa a [...] 15945 31
1972-1973 Política cultural de [...] 15945 28
1973 Acción Consular. Visita a Director de Asuntos Culturales 11369 105
1973 Visita de personalidades de la RAU a [...] 15154 5
1973 Información general y asuntos varios de [...] y África 15154 49
1973 Reconocimiento por España de [...] continental 15154 26
1974 42 Envío de libros españoles a [...]; 43 Envío de publicaciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para la Academia de Ciencias de 
China
12806 42-43
1974 [...]. Su descubrimiento, considerado como plena participación en la Histo-
ria, fue obra principal de las letras españolas. Artículo publicado por Carlos 
Sanz 
12806 44
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Bloque nº 2 
Palabra Clave 
China Roja o China comunista7
Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1945-1953 Religión. Misiones en [...]. 3204 2-6
1945-1953 Repatriaciones de japoneses de la [...]. 3206 22
1946-1952 Pactos y alianzas de Rusia con otros países (tratados entre Rusia y [...])1945 2690 11
1946-1953 Tratado de paz entre [...].y Japón 3201 2
1946-1953 Actividades de la [...]. en la ONU 3201 22
1946-1953 Tratado de Amistad entre la [...] y la Unión Soviética 3201 2
1946-1953 Acuerdo de Comercio entre [...] y Chile 3201 2
1946-1953 Tratado de Defensa entre [...] y el Anzus 3201 2
1946-1953 Tratado de amistad entre [...] y Argentina 3201 2
1946-1953 Convenios y Tratados firmados por [...] con otros países 3201 2
1946-1953 Conferencia de Moscú entre Rusia y la [...] 3201 2
1946-1952 Recortes de prensa y publicaciones de [...] 3203 4-6
1946-1953 Pasaportes y salvoconductos. [...] 3203 1
1946-1953 Recortes de prensa y publicaciones de [...] 3202 12-13
1948-1949 Información política interna de [...] Guerra chino-comunista. Evacuación 
de misioneros y seglares.
3202 1-9
1948-1950 Aviación. Líneas aéreas con [...] 3201 4
1948-1950 Relaciones diplomáticas con [...] Representación de España en Peking. 
Traslado de Archivos.
3203 17-18
1948-1950 Legislación. Información general de [...] Información comercial 3201 7
1949 Información política interior de [...] Constitución comunista 3202 9
1949-1950 Relaciones diplomáticas con [...] Relaciones con el Gobierno comunista: 
expulsión del Secretario de Embajada D. Julio Larracoechea
3203 19
1949-1953 Relaciones diplomáticas de China con otros países 3203 22
1950 Información Geneal de aeronáutica (Estancia en Los Ángeles de un grupo 
de aviadores españoles. Accidente de aviación en aguas de Cádiz de un 
avión francés. Retirada del Gobierno de [...] de la Convención de Aviación 
Civil Internacional)
2434 3
1950 Ley de matrimonios en la [...] 4080 112
1950-1951 Embargo de las exportaciones a Corea del Norte y [...] 3067 85
1951 [...] y la ONU (Nota Embajada de Egipto desmintiendo el apoyo de su país 
al ingreso de China comunista)
4793 100
1951-1953 Información política interior de [...] 3202 10-11
1952 Conflicto armado internacional en [...] 3201 6
1953 Actitud de la [...] y Corea del Norte 3187 1
1953 Información sobre el Plan Quinquenal en la [...] 4435 66
1953 Misioneros españoles expulsados de [...] 6173 72
7. En las fichas más antiguas domina la acepción China roja, después esta denominación suele estar 
tachada y sustituida por la de China comunista.
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1954 Reconocimiento por otros países de la [...] 5001 24
1954 Españoles residentes en la [...] 3379 22
1954 Convenios y Tratados de [...] (Acuerdo de comercio chino-cingalés. Acuer-
do ruso-chino)
3379 17
1954 Limites “La línea Mc Mahon” entre la [...] y la India 3376 31
1954 Sobre admisión [...] en las Naciones Unidas. 3584 11
1954 Despachos de Manila. (Noticias confidenciales de la [...]) 4435 41
1954 Líneas aéreas de [...] Comunicaciones entre la China y el Tibet 3379 16
1955 Misioneros españoles en la [...] 3811 3
1955 Información política exterior de la [...] 3830 31-32
1955 Acuerdos de la [...] (Acuerdo con el Viet-Min) 3849 12
1955 Acuerdos trilaterales entre Birmania, Ceylan y la [...] 3849 24
1955 Fronteras de la [...] 3846 18
1955 Españoles residentes en la [...] y su posible repatriación 3823 31
1955 Representaciones Diplomáticas de la [...] 3852 56
1955 Comunicaciones radiotelegráficas de la [...] 3868 75
1955 Admisión de la [...] en la Organización de las Naciones Unidas. Actitud de 
España
3877 6-7
1955 Política económica de la [...] 3841 38
1955 Conflicto armado entre [...] y China nacionalista 3849 44
1955 Información sobre las carreteras en la [...] 3869 36
1955 Armisticio entre la [...] y la China nacionalista 3850 20-21
1955 Actividades de la Cruz Roja en la [...] 3867 12
1955 Aviadores norteamericanos detenidos en la [...] 3848 5
1955 Fuerzas armadas de la [...] 3863 10
1955 Propaganda de la [...] 3821 22
1955 Política religiosa en la [...] 3815 28
1955 Información política interior de [...] 3819 7
1955 Relaciones internacionales. Política de la [...] en Macao 3830 32
1955 Comunismo en la [...] 3836 30-31
1955-1956 Negociaciones de Estados Unidos con la [...] y conversaciones sobre For-
mosa
4483 41
1955-1957 Autonomía del Tibet dentro de la República China 4541 40
1956 Viajes y visitas de personalidades de Alemania Oriental (La Alemania 
Oriental y [...])
4499 119
1956 ONU y [...] (Votación en la Asamblea general) 4506 79
1956 Convenio Cultural entre [...] y Siria 7367 47
1956 Viajes, visitas de personalidades de la China Roja [Chu-En-Lai y Mme. 
Sun-Yat-Sen ]
4503 46
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1956 Límites, fronteras de la [...] 4474 24
1956 Ferrocarriles de la China Roja (Proyecto chino de enlace ferroviario con 
el Tibet)
4499 28
1956 Líneas aéreas de la China Roja 4499 71
1956 Incidentes fronterizos o de límites de la India (con [...] y Ceilán) 4475 7
1956 Prisioneros Estados Unidos (Un periodista penetra en [...] sin autorizacion 
de Estados Unidos para hacer reportaje sobre prisioneros norteamericanos)
4484 14
1956 Exposiciones comerciales de la [...] 4498 92
1956 Incidentes fronterizos de la [...] con Birmania 4475 6
1956 Relaciones culturales de la [...] 4463 37
1956 Relaciones de Nepal con [...] 4463 42
1956 Representaciones diplomáticas con [...] 4486 48
1956 Política económica de la [...] 4470 123
1956 Camboya y la ayuda de [...] 4471 13
1956 Conflicto armado entre la [...] y la China nacionalista 4489 40
1956 Fuerzas armadas de la [...] (Dificultades comunicaciones en China. El gene-
ral Chiang cae victima de su partido)
4494 21
1956 Política económica de Uruguay (Operación comercial con la [...]) 4471 51
1956 Representaciones diplomáticas de [...] 4486 39
1956 Detenidos y procesados en la [...] (Rvdo. P. Harold W. Rigney) 4489 86
1956 Cuestión de admisión de la [...] en la ONU 3440 8
1956 Informaciones de prensa sobre la [...] 4393 1
1956 La [...] no permite que los Lamas vayan a la India con ocasión fiestas ani-
versario de Buda
4399 16
1956 Relaciones de la China nacionalista con la Comunista (China comunista y 
Formosa)
4461 42
1956 Política exterior de la [...] Exp 32 Relaciones de [...]con Rusia exp. 33 Rela-
ciones de [...] con Estados Unidos Exp 34
4461 32-34
1956 Comunismo de la [...] Actividades 4466 20
1956 Viajes, visitas de personalidades de la [...] 4503 46
1956-1957 Reconocimiento de la [...] 4541 36
1957 Relaciones económicas de Estados Unidos con China... 4553 5
1957 Política económica belga (Relaciones comerciales con [...] Establecimiento 
impuesto sobre beneficios)
4552 9
1957 ONU [...] (Publicación sobre la [...]) 4681 89
1957 Viajes y visitas de personalidades de la [...] (Primer Ministro Chu-En-Lai. 
Mariscal Nich Yung-Chen)
4678 39
1957 Acuerdos. Convenios de Alemania con otros países (Relaciones comerciales 
con la [...])
4559 3
1957 Contactos comerciales con la China... 4553 16
1957 Relaciones económicas entre Japón y Estados Unidos (Relaciones del Ja-
pón con la [...])
4552 16
1957 Límites de Birmania (Problema fronterizo Birmania. [...]) 4555 10
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1957 Actividades de los estudiantes norteamericanos (Viaje estudiantes a [...]) 4675 102
1957 Incidentes fronterizos de la [...] (Problemas fronterizos con Birmania) 4555 30
1957 Jefe de Estado de la [...] (Discurso de Mao-Tse-Tung) 4664 92
1957 Sistemas penitenciarios de la China... [Folleto sobre penalidades en traba-
jos forzados]
4666 57
1957 Política económica de [...] (Comercio de China con los Occidentales) 4552 14
1957 Donativos de la [...] a Egipto 4667 27
1957 Política exterior de [...] 4541 35
1957 Relaciones chino-norteamericanas 4541 39
1957 Política religiosa de la [...] (Presión de las autoridades para la formación de 
una Iglesia cismática. Articulo sobre la “Asociación Patriótica de los Católi-
cos de China”. Declaraciones de Mons. Gustavo Prevast)
4531 18
1957 Política exterior cultural de Egipto (Misión cultural egipcia a la [...]) 4544 29
1957 Relaciones de la [...] con Rusia 4541 37
1957 Representaciones Diplomáticas de [...] Actividades 4664 16
1957 Política interior de [...] 4532 12
1957 Desórdenes en la [...] 4534 12
1957 Informaciones de prensa sobre [...] 4519 4
1957 Política de [...] en Oriente medio 4541 38
1957-1958 Información política exterior en [...] (Informaciones y recortes de prensa) 7460 7
1958 Conflicto armado entre la [...] y la China nacionalista sobre Formosa Exp. 1 
Comentarios de prensa Exp 2, Medidas de Protección a los españoles en la 
China nacionalista Exp3 Reacción norteamericana ante el conflicto Exp 4 
Actitud extranjera ante el conflicto Exp. 5 Posición rusa Exp. 6
5134 1-6
1958 Comunismo de la [...] (Actividades) 5046 70
1958 Revistas y boletines de la [...] (“China Pictorial” y “China” y “China Re-
constructs”) 
5009 12
1958 Política religiosa de la [...] (Persecución religiosa) 5027 49
1958 Jefatura de Estado de la [...] (Comentarios nuevos sobre Mao-Tse-Tung) 5140 49
1958 Estadísticas de la [...] (el problema demográfico) 5025 77
1958 Informaciones de prensa de la [...] 5017 16
1958 Fuerzas armadas de [...] (Propuesta de Chu-En-Lai y su repercusión en 
Japón)
5147 31
1958 Ballets de [...] 5159 39
1958 ONU [...] (Conflicto entre China y la ONU) 5159 78
1958 Relaciones de España con la [...] 5040 21
1958 Relaciones de la [...] con Rusia 5041 1
1958 Política económica de [...] 5120 86
1958 Política exterior de la [...]. 5040 78
1958 Reconocimiento de la [...] 5040 79
1958 Relaciones chino-norteamericanas 5041 2
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1958 Relaciones de la China Nacionalista con la comunista 5041 8
1958 Política interior de la [...] 5028 37
1958 XIII Asamblea General de las Naciones Unidas. Representación de [...] en 
la Organización
5073 13
1959 Incidentes fronterizos de [...] 5517 13
1959 Política religiosa de la China Roja (Artículo de “L’Observatore Romano” 
sobre la Iglesia en China)
5429 37
1959 La Organización de las Naciones Unidas y la [...] 5545 110
1959 Informaciones de prensa de la [...] 5419 3
1959 Campaña en favor de la “Iglesia del Silencio” (Iniciativa en favor de la Igle-
sia perseguida en [...])
5427 55
1959 Política interior de la China Roja 5430 19
1959 Mapas de [...] 5543 35
1959 Relaciones de la China Nacionalista con la Comunista 5445 12
1959 Política exterior del Tibet en relación con la [...] 5445 7
1959 Relaciones chino-norteamericanas 5445 6
1959 Reconocimiento de China Roja 5445 3
1959 Relaciones de la [...] con la Unión Soviética 5445 4
1959 Política de la [...] en América 5445 5
1959 Soberanía del pequeño reino oriental de Sikkim (La situación respecto a 
la [...])
5517 51
1959 Comunismo de [...] (Actividades) 5508 12
1959 Viajes y visitas de personalidades de la [...] 5540 17
1959 Asuntos culturales de la [...] (Actuación en Montevideo de una Compañía 
de la China Popular)
5406 4
1959 Conmemoraciones de la [...] (Celebración aniversario revolución china) 5414 10
1959 Relaciones de España con la China Roja 5449 12
1959 Soberanía de las Islas Paracel. Litigio entre Vietnam del Sur, China Nacio-
nalista y [...]
5517 49
1959 Jefatura del Estado de la [...] (Elección Liu Shao-chi) 5526 63
1959 Representaciones diplomáticas de [...] Actividades. (Propaganda comunista 
de la Embajada china en Nueva Delhi)
5525 31
1959 Conmemoración aniversario revolución comunista china. Asistencia Dele-
gación partido comunista español 
5414 11
1959 XIV Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuestión de la Represen-
tación de [...] en las Naciones Unidas
5075 44
1959-1961 Agresiones armadas de la [...] contra las fronteras de la India 6555 30
1959-1962 Política interior de la [...] Recortes de prensa 7128 2
1959-1963 Límites y Fronteras de la India con [...] 7264 1
1960 Información política exterior de [...] (Recortes de prensa) 7464 8
1960 Conmemoraciones de la [...] 5930 6
1960 Límites y fronteras de China Roja (Tratado China-Nepal) 5989 17
1960 Política exterior de la [...] 5967 16
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1960 Política exterior del Tibet en relación con la [...] 5967 21
1960 Relaciones chino-norteamericanas 5967 20
1960 Política de la [...] en América (Hispanoamérica) 5967 19
1960 Relaciones [...] Rusia. 5967 18
1960 Comunismo en Filipinas. (Penetración de la [...]) 5979 13
1960 Comunismo en la China Roja. (Actividades) 5978 20
1960 Viaje a [...] del Rector de la Universidad de Chile D. Juan Gómez 
Millas
6687 24
1960 Incidentes fronterizos de la [...] con (Nepal) 5990 11
1960 Fijación de límites con [...] 5989 22
1960 Reconocimiento de la China Roja 5967 17
1960 Política religiosa de China Roja (Persecución religiosa: Exposición en Ma-
drid pintura sobre Iglesia china perseguida)
5921 47
1960 Revistas y boletines de la [...] 5922 27
1960 [...] en la ONU 6169 7
1960 Actitud extranjera en el conflicto de la [...] 5833 1
1960-1962 Acuerdos comerciales de [...] con terceros países 7085 24
1961 Política económica de [...] 6549 65
1961 Política interior de [...] 6515 4
1961 Acuerdos, convenios, tratados de [...] con otros países 6557 84
1961 Relaciones Birmania -[...] 6533 13
1961 ONU. [...] (Intentos de admisión) 6588 18
1961 Viajes y visitas de personalidades extranjeras a la [...] 6579 59
1961 Política exterior de la [...] 6532 24
1961 Reconocimiento de la [...] 6531 25
1961 Política de la [...] en América 6532 27
1961 Comunismo de la China roja. (Actividades) 6543 11
1961 Relaciones de [...] Rusia 6532 26
1961 Relaciones chino-norteamericanas 6532 28
1961 Relaciones Japón-[...] 6532 34
1961 Informaciones de prensa de la [...] 6498 3
1961 Límites y fronteras [...] - Pakistán. 6555 12
1961 Limites y fronteras de la China roja 6555 11
1961 Actitud de [...] en conflicto argelino 6530 4
1961-1962 Informe general sobre [...] (Redactado por la Dirección de Asuntos Políticos 
de Filipinas y Extremo Oriente)
6896 3
1961 Actividades en China continental de las tropas del Kuomintang (China na-
cionalista)
6572 19
1962 Incidentes fronterizos. [...] India. Actitud de Rusia y países comunistas ante 
el conflicto
6927 32
1962 Informaciones de prensa sobre [...] 6733 6
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1962 Incidentes fronterizos entre [...] y la India. Actitud de Estados Unidos y 
países occidentales ante el conflicto
6927 31
1962 XVIIª Asamblea general de las Naciones Unidas. Restitución de los legíti-
mos derechos de la República de China en las Naciones Unidas
7014 43
1962 Invitación de Manfredo Borbón y Bernaldo de Quiros, Duque de Hernani, 
para visitar la [...]
6848 19
1962 Relaciones Pakistán - [...] 6896 29
1962 Relaciones Japón- [...] 6896 10
1962 Relaciones Chino-norteamericanas (Política de Estados Unidos con respec-
to a [...])
6896 5
1962 Relaciones Birmania- [...] 6897 27
1962 Incidentes fronterizos. Actitud de países “neutralistas” en el conflicto [...] 
-India
6927 34
1962 Revistas y boletines de [...] 6716 8
1962 Política religiosa de la China... (Situación de la Iglesia Católica en la [...]) 6747 28
1962 Acuerdos y Convenios de la [...] Relaciones chino-albanesas 6827 37
1962 Comunismo de la China roja 6908 50
1962 Relaciones económicas de [...] con Estados Unidos 6918 30
1962 Política económica de la [...] 6918 29
1962 Agresiones armadas de la [...] contra las fronteras de la India 6927 30
1962 Incidentes fronterizos [...] -India. Actitud de países afroasiáticos ante el 
conflicto
6927 33
1962 LÍmites y fronteras de China roja con Pakistán 6927 3
1962 Conmemoraciones de la [...] 6724 11
1962 Relaciones [...] con Rusia 6896 4
1962 Relaciones indo-chinas 6896 21
1962 Reconocimiento de la [...] 6896 2
1962 Política exterior de [...] 6896 1
1962 [...] y la ONU 6859 12
1962 Política interior de la [...] 6748 17
1962 [...] Recortes de Prensa. Informaciones varias. El “caso” de China en la 
ONU
7468 24
1963 Actitud de los países comunistas en el conflicto [...] y la URSS 7237 62
1963 Acuerdos y tratados de [...] con otros países 7300 30
1963 Agresiones armadas de la [...] contra las fronteras de la India 7264 25-26
1963 Exposiciones comerciales de [...] 7322 82
1963 Información de prensa norteamericana sobre [...] 7175 6
1963 Limites y Fronteras en la [...] con Pakistán 7263 32-33
1963 [...] y la ONU 7330 61
1963 Política económica chino comunista. Relaciones con Estados Unidos 7257 22-23
1963 [...] - Política exterior chino comunista. 7237 59
1963 Reconocimiento de la [...] 7237 60
1963 Relaciones de [...] con países africanos 8414 21
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1963 Argelia. Relaciones diplomáticas argelino-chino comunistas 7240 17
1963 [...] Relaciones diplomáticas chino-norteamericanas. Con Estados Unidos 7238 2
1963 Relaciones de Francia con países comunistas (Viaje de personalidades fran-
cesas a la [...])
7233 4
1963 Japón. Relaciones diplomáticas nipon-chino-comunistas con [...] 7238 6
1963 Pakistán. Relaciones diplomáticas pakistano-chino comunistas [...] 7238 19
1963 Mauritania. Relaciones diplomáticas mauritano-chino comunistas [...] 7240 22
1963 [...] Relaciones diplomáticas chino-comunistas y Rusia 7237 61
1963 Siria. Relaciones diplomáticas sirio-chino-comunistas con [...] 7238 48
1963 Uso militar de Energía atómica por [...] 7318 56
1963-1967 URSS y [...] relaciones entre ambos países 8057 7-9
1964 [...] Viajes y visitas del Primer Ministro Chu-En-Lai, al extrajero 7640 7
1964 Reconocimiento por otros países de la [...] 7527 17
1964 Acuerdo de cooperación técnica y económica entre [...] y Tanganica 7610 5
1964 [...] Política exterior chino-comunista 7527 16-25
1964 La ONU y la [...] 7646 73
1964 [...] Comunismo chino. Partido comunista chino. 7539 18-19
1964 [...] Representaciones diplomáticas de chino-comunistas en el extranjero 7612 75
1964 [...] Política interior chino comunista. 7507 22
1964 Carpeta contenido documentos varios de [...] (Nota china sobre su primera 
bomba atómica hecha estallar por el gobierno de Pekín)
8609 11
1965 Tailandia. Agitación política tailandesa campaña subversivas provocadas 
por la [...]
7806 3-5
1965 Agresiones armadas de [...] contra las fronteras de la India 7847 53
1965 [...] Armamentos chinos. 7945 37
1965 Desarme. [...] Política de desarme china 7826 11
1965 [...] Fuerzas Armadas Chinas 7943 1
1965 [...] Información y política chino-comunista 8444 9-10
1965 Informaciones de Prensa, sobre [...] 7782 6
1965 Limites chino-pakistanies. Fronteras de [...] y Pakistan 7847 31
1965 [...] y la ONU 7962 79
1965 [...] Partido comunista chino Declaraciones y actividades del Jefe comunista 
Mao Tse Tung
7829 17-18
1965 [...] Política económica china comunista 7838 27-30
1965 [...] Política exterior chino comunista 7820 25-35
1965 Política exterior Alemania Oriental. Relaciones con la URSS y con [...] 7817 23-25
1965 Nepal. Política exterior de Nepal. Relaciones con [...] 7820 58
1965 Relaciones de los comunistas italianos con la [...] 7828 51
1967 Relaciones de la Cruz Roja Internacional con [...] 7947 53
1965 [...] Representaciones Diplomáticas chino comunistas en el extranjero. 
Nombramientos y ceses
7930 4
1965 [...] Representaciones Diplomáticas chino-comunistas en el extranjero. Ac-
tividades
7933 24
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1965 Política militar atómica en [...] 7944 33-34
1965 [...] Visitas de personalidades chinas al extranjero 7955 3-4
1965-1966 XX Asamblea General de Naciones Unidas. Oposición a ingreso de [...] en 
la ONU
8049 19
1966 [...] Actividades del partido comunista chino. Revolución cultural proletaria 8337 14-15
1966 [...] Agitación política china. Revolución cultural 8312 46-47
1966 [...] Armamentos chinos. 8374 5
1966 [...] Exposiciones industriales chinas 8380 54
1966 Incidentes fronterizos. Agresiones armadas de [...] contra la India 8352 1
1966 [...] Información política interior chino comunista. Idem política exterior 
chino comunista. Recortes de prensa. China roja y las Naciones Unidas.
8052 33-34
1966 Informaciones de Prensa extranjera sobre la [...] 8296 4
1966 Islamismo en [...] 8307 29
1966 [...] y la ONU 8412 38
1966 [...] Política económica china. Relaciones con países occidentales 8344 47-48
1966 [...] Política exterior chino comunista 8328 21-32
1966 Política interior chino comunista. [...] 8310 11
1966 [...] Representaciones Diplomáticas chino comunistas en el extranjero 8359 80
1966-1967 XXI Asamblea General de Naciones Unidas. Restitución legítimos dere-
chos a [...] y posible ingreso en Naciones Unidas
8052 11
1966-1972 [...] y Africa. Prensa. China y Africa Subsahariana. China y España notas 
informativas
12019 11
1967 Agitación política en [...] Revolución Cultural Proletaria 8498 49-50
1967 [...] Boletines chinos (nos. sueltos y descabalados) 8473 9-11
1967 [...] conmemoraciones chinas. 8478 16
1967 [...] Cuerpo diplomático chino en el extranjero. Actividades 8546 28
1967 Exposiciones comerciales en [...] 8563 76
1967 Información de Prensa sobre [...] 7489 13
1967 [...] y la ONU 8582 29
1967 [...] Política económica china comunista 8525 42-43
1967 [...] Política exterior chino comunista 8511 4-13
1967 [...] Política interior china 8496 28
1967 Reconocimiento de la [...] 8511 5
1967 Recortes de prensa extrajera sobre [...] 8482 14
1967 [...] Representaciones Diplomáticas chino comunistas en el extranjero 8543 118
1967-1969 [...] en la XXIV Asamblea general de Nacions Unidas (1969) 11549 23
1968 [...] Representaciones Diplomáticas chino-comunistas. Nombramientos y 
ceses
9413 61
1968 [...] Fuerzas Armadas chilenas 9424 37
1968 [...] y la ONU 9446 29
1968 [...] Política interior chino comunista 8882 18
1968 [...] Comunismo chino 8963 60
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1968 Incidentes fronterizos entre [...] y la India. Actividad de los Estados Unidos 8980 81
1968 Política africana de la [...] 8954 57
1968 [...] Agitación política china. Revolución cultural china 8884 63-64
1968 [...] Política exterior chino-comunista 8954 56-61
1969 Actitud de la [...] en el conflicto del Vietnam 10669 2
1969 Actividades de las Representaciones Diplomáticas de [...] en el extranjero 11178 11
1969 [...] Actividades del Jefe del Estado, Mao Tse Tung 11180 10-11
1969 [...] Agitación política china 10668 12
1969 Thailandia. Agitación política thailandesa. Actitud norteamericana. Campa-
ñas subversivas provocadas por [...]
10668 35-37
1969 Centros industriales de [...] Informe italiano sobre la China comunista. Va-
rios. Nortas verbales.
11544 40-42
1969 Conflicto armado entre la [...] y la China Nacionalista 10841 41
1969 Informaciones del Prensa sobre [...] 11212 18
1969 [...] Información General. Actitud de otros países ante la entrada de China 
roja en Naciones Unidas. Reconocimiento de China roja por varios países. 
IX Congreso del Partido Comunista chino
11545 1-9
1969 [...] y la ONU 11209 33
1969 [...] Política exterior de China roja. Relaciones con otros países 10808 37-45
1969 [...] Política interior chino comunista 10664 15
1969 [...] Proyecto de China comunista 11178 85
1969 Reconocimiento por Italia de la [...] 11545 5
1969 Reconocimiento de [...] por otros países 10808 38
1971 [...] relaciones económicas con otros países 10823 50-62
1969 Viajes de personalidades chino comunistas a otros países 11199 31-32
1970 Actitud de la [...] en el conflicto de Vietnam 11390 27
1970 Campañas subversivas en Thailandia provocadas por la [...] 11390 4
1970 Exposiciones culturales de la [...] 11220 7
1970 [...] Información política. China roja en Naciones Unidas. Relaciones con 
otros países. Recortes de Prensa
11549 17-25
1970 [...] y la ONU 11540 27
1970 La [...] ante la ONU 11549 40
1970 La [...] Política exterior china-Relaciones con otros países 11400 61-69
1970 Reconocimiento de la [...] por otros paises 11400 62
1970 [...] Viajes de personalidades chinas a otros países 11533 1-2
1972 Política aérea. [...] 11255 12
1972 Conmemoraciones de la [...] 12426 17
1972 Política africana de la [...] 12462 30
1972 Información sobre la política exterior de la [...] 12462 28
1972 Política de la [...] en relación con Iberoamérica 12462 35
1972 Relaciones de [...] con Argentina 12462 34
1972 Exposiciones comerciales de la [...] 13566 72
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1972 Relaciones de [...] con Rusia 12462 43
1972 Relaciones de Hong-Kong con [...] 12462 46
1972 Información sobre las relaciones de España con la [...] 12459 35
1972 Política interior de [...] 12447 15
1972 Reconocimiento de la [...] 12462 29
1972 Relaciones de la [...] con Francia 12462 31
1972 Relaciones de la [...] con Gran Bretaña 12462 32
1972 Relaciones de la [...] con Polonia 12462 33
1973 Acción cultural entre España y [...] 15944 21
1973 Intercambios culturales entre España y [...] 15944 22
Bloque nº 3 
Palabra Clave 
China Continental
Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1960-1965 Africa. Relaciones chino-africanas. Propaganda comunista de la [...] 8189 3
1961 Actividades en China Continental de las tropas del Kuomintang [...] 6572 19
1963 Actividades en la China Continental de las tropas del Kuomintang, China 
Nacionalista
7317 29
1971 Discursos y declaraciones del primer ministro de [...] 12105 57
1972 Protección de los intereses norteamericanos en [...] 13375 48
Bloque nº 4 
Palabra Clave 
China Nacionalista
Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1943-1944 Conflicto internacional (1939-1945) Intervención de la [...] en la guerra 3196 2
1944-1952 Exilados españoles rojos en [...] 3201 15 y 21
1945-1953 Religión. Misiones en [...] 3204 2-6
1946-1953 Actividades de la [...] en la ONU 3201 22
1946-1953 Acuerdo entre la [...] y Estados Unidos 3201 2
1946-1953 Acuerdo de comercio entre [...] y Chile 3201 2
1946-1953 Tratado de Defensa entre [...] y el Anzus 3201 2
1946-1953 Tratado de paz entre [...] y Japón 3201 2
1946-1953 Tratado de amistad entre [...] y Argentina 3201 2
1946-1953 Convenios y tratados firmados por [...] con otros países 3201 2
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1947 Viaje a España de una misión oficial de la [...] (expediente secreto) 3203 16
1947-1952 Recortes de prensa y publicaciones de [...] 3203 4-6
1947-1953 Pasaportes y salvoconductos [...] 3203 1
1947-1953 Recortes de prensa y publicaciones de [...] 3202 12-13
1948-1949 Información política interna de [...] Guerra chino-comunista. Evacuación 
de misioneros y seglares
3202 1-9
1948-1950 Aviación. Líneas aéreas con [...] 3201 4
1948-1951 Relaciones diplomáticas con [...] Representación de España en Pekin. Tras-
lado de Archivos
3203 17-18
1948-1953 Legislación. Información general de [...] Información comercial 3201 7
1948-1953 Política exterior de [...] con España 3201 23
1948-1953 Reanudación de Relaciones Diplomáticas con la [...] 3203 20
1949 Información sobre Sefaditas en [...] 3204 8
1949 Correos. Información general de [...] 3201 9
1949 Información cultural de [...] 3201 11
1949 Información remitida a [...] sobre los Seguros sociales en España 3204 9
1949-1950 Proyecto de Negociaciones Comerciales con [...] 3457 1
1949-1951 [...] Información comercial y general 2616 10
1949-1953 Concesión de condecoraciones y recompensas [...] 3203 8
1949-1953 Viajes y visitas de personalidades chinas a España y de España a [...] 3204 13
1949-1953 Conmemoraciones y fiestas. Información general de [...] 3201 8
1950 Fray Antonio Dominguez O.P. informa sobre situación de las Misiones en 
[...]
2960 40
1950 Reclamaciones de españoles en [...] (Reclamaciones del súbdito español D. 
Pedro Tizón en Shanghai)
3203 7
1950-1952 Congresos y conferencias celebrados en [...] 3201 5
1950-1952 Información política interior de [...] 2408 42
1951 Pasaportes para Misioneros españoles jesuitas en [...] 2961 12
1951 Pasaportes para Misioneras españolas de la Orden de San Agustín en [...] 2961 8
1951-1953 Misiones en [...] Expulsiones y evacuación de misioneros 3204 5
1952 Viaje a España de personalidades de [...] 3018 25
1952 Relaciones Diplomáticas con [...] Gestiones del Consulado de España en 
Hong Kong
3203 21
1952 Información sobre sanidad en [...] 3204 7
1952-1953 Convenios de [...] con España. Tratado de Amistad entre China y España 3201 1
1952-1953 Pacto de Defensa entre Filipinas y la [...] 3200 21
1952-1953 Relaciones de Estados Unidos con la [...] 3188 8
1952-1954 [...] Información comercial 3230 12
1953 Representaciones diplomáticas extranjeras. Actividades (Viaje a Suramérica 
del Embajador de [...] en Madrid Doctor (Yü Tsune-chi).
3189 18
1953 Tratado de paz y amistad hispano-chino 4995 15
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1953 Condecoraciones otorgadas a personalidades españolas y chinas con motivo 
del Tratado de Amistad entre ambos países de la visita del Sr. Ministro a 
Taipei8
6953 113-
120bis
1953 Crédito Cultural 4699 7
1954 Representaciones diplomáticas españolas en [...] 3379 32-33
1954 Información naval de [...] 3379 24
1954 Conmemoraciones y fiestas de [...] (Alocución del Presidente Chiang-Kai-
Shek con motivo de la fiesta nacional)
3379 19
1954 Catástrofes en [...] (Inundaciones) 3379 23
1954 Relaciones Culturales de [...] Comisiones españolas 3379 20-21
1954 Conflictos armados internacionales con [...] (batalla en las islas Kimmen por 
los comunistas. El problema de Formosa)
3379 18
1954 Representaciones diplomáticas panameñas en el extranjero (Elevación 
Embajadas Representaciones de [...] y Panamá)
3596 11
1954 Información política interior de la [...] 3379 27
1954 Relaciones Diplomáticas de [...] con otros países 3379 34
1954 Comunicaciones de radiotelegrafia entre [...] y la India 3376 47
1954 Información política exterior de [...] 3379 26
1954 Convenios y tratados de [...] (Acuerdo de comercio chino-cingalés. Acuerdo 
ruso-chino)
3379 17
1954 Líneas aéreas de [...] Comunicaciones entre la China y el Tibet 3379 16
1955 Servicio telefónico entre España y la [...] 3868 65
1955 Cuestiones relacionadas con la soberanía de la [...] 3857 4
1955 Política económica de la [...] 3841 42
1955 Tratado de Defensa de Formosa entre Estados Unidos y [...] 3849 31-32
1955 Información política interior de la [...] 3817 11
1955 Conmemoraciones en la [...] 3494 20
1955 Relaciones internacionales entre la [...] y España 3831 1
1955 Información sobre Gobierno y personalidades políticas en [...] 3813 22
1955 Representaciones Diplomáticas de la [...] Nombramientos y ceses 3852 58
1955 Viaje a España de un grupo de jóvenes de la [...] 4407 57
1955 Fuerzas armadas. Política militar en la [...] 3863 12
1955 Cuerpo Diplomático extranjero. Actividades de la [...] 3855 44
1955 Conflicto amarado entre China Roja y [...] 3849 44
1955 Armisticio entre la China roja y la [...] 3850 20-21
1955 [...] Actuación del agregado militar de España, D. Ernesto Pacha Delgado 3856 28
1955 Condecoraciones de la [...] 3876 79
1955-1959 Copias de despachos sobre información política exterior de [...]9 5788 4 y 17
5789 3,17 y 32
8. La ficha incluye una relación de los condecorados. Los nombres resultan ilegibles en la ficha, se 
aconseja consultar la documentación.
9. Esta ficha hace referencia, como se ve, a dos legajos con sus correspondientes expedientes. Se 
anota pues no es un formato muy usual.
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1956 Gobierno y personalidades políticas de la [...] (información política) 4399 70
1956 Representaciones diplomáticas con [...] 4486 48
1956 Negociaciones comerciales con [...] (Convenio comercial con al República 
de China de 3-XII-1956)
4611 14
1956 Pasaportes, visados de la [...] 4493 15
1956 Líneas de navegación marítima de la [...] 4499 44
1956 Política militar de la [...] Actividades 4494 23
1956 Viajes. visitas de personalidades españolas a la [...] (D. Pedro Gómez Apa-
ricio)
4503 16
1956 Viajes, visitas de personalidades de la [...] 4503 51
1956 Representaciones diplomáticas de [...] 4486 43
1956 Uso industrial de la energía atómica en la [...] 4505 27
1956 Política económica de la [...] 4470 125
1956 Informes trimestrales de la Embajada de España en la [...] enviados en 
cumplimiento de la circular nº 2.476
4487 39
1956 Actividades del Jefe del Estado de la [...] Chang-Kai-Shek 4489 5
1956 Cuestiones relacionadas con la soberanía de la [...] (Ocupación de las islas 
Spratley por un grupo filipino)
4488 66
1956 Representación diplomática española en [...] Actividades 4487 38
1956 Asistencia de Oficiales Nacionalistas chinos a Academias Militares espa-
ñolas
4496 5
1956 Conflicto armado entre la China Roja y la [...] 4483 40
1956 Pasaportes, visados españoles a chinos nacionalistas (Sr. Chiang Abeh-Sien) 4493 16
1956 Conmemoraciones de la [...] (Celebración Fiesta Nacional china) 4388 11
1956 Política exterior de la [...] (exp.41). Relaciones de la China Nacionalista 
con la Comunista (exp.42) Relaciones entre la China nacionalista y Estados 
Unidos (exp. 43)
4461 41-43
1956 Refugiados políticos de [...] (Gobierno provisional de la República de For-
mosa en el exilio)
4457 26
1956 Peticiones de la [...] a España (Datos sobre aparcamiento de vehículos) 4984 17
1956 Uso industrial de la Energía Atómica en la [...] 4505 27
1956-1958 Envío a [...] de plantas de vid solicitadas por el Monopolio de Tabacos y 
vinos de Formosa
5287 37
1957 Política interior de [...] 4532 14
1957 Partidos políticos de [...] (Información política) 4546 34
1957 Representación Diplomática de España en [...] 4661 109
1957 Acuerdos, Convenios, Tratados de [...] con otros países (Acuerdo de Seguri-
dad mutua con Estados Unidos)
4660 11
1957 Representaciones diplomáticas en [...] 4662 10
1957 Viajes y visitas de personalidades españolas a la [...] 4678 13
1957 Viajes y visitas de personalidades dela China Nacionalista 4678 42
1957 La República de China pide informes sobre películas de temas educativos 4773 125
1957 Revistas y boletines de la [...] 4509 1
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1957 Representación Diplomática de España en [...] 4663 9
1957 Conmemoraciones de la [...] 4512 14
1957 Refugiados políticos de [...] 4537 36
1957 Relaciones entre [...] y Estados Unidos 4542 1
1957 Política económica de la [...] 4552 17
1957 Autoridades provinciales y locales de la [...] (Nuevo gobierno provisional de 
Formosa y actualidad política de China)
4665 40
1957 Armamentos de la [...] (Introducción proyectiles dirigidos) 4673 1
1957 Cuerpo diplomático extranjero acreditado en la [...] 4661 76
1957 Informaciones contra España en la prensa de la [...] 4545 7
1957 Política exterior de [...] 4541 44
1957 Informes trimestrales de la Embajada de España en la China Nacionalista, 
enviados con arreglo a la circular nº 2476
4663 10
1957 Constitución y leyes fundamentales de China Nacionalista (Reforma cons-
titucional y status internacional de Formosa)
4664 71
1958 Gobierno y personalidades políticas de [...] 5026 28
1958 Convenio Cultural entre Costa Rica y [...] 7367 84
1958 Conflicto armado entre las China Nacionalista y la China Roja sobre For-
mosa Exp 1. Comentarios de prensa sobre el conflicto Exp.2. Medidas de 
protección a los españoles en la China nacionalista Exp.3. Posición norte-
americana ante el conflicto Exp.4. Actitud extrajera ante el conflicto Exp.5 
Posición rusa Exp. 6.
5134 1-6
1958 Fuerzas armadas de la [...] 5147 33
1958 Bases norteamericanas en [...] 5147 34
1958 Informaciones de prensa de y sobre [...] 5017 17
1958 Establecimiento de comunicaciones radiotelegráficas entre España y [...] 5153 105
1958 Representación diplomática de España en [...] 5137 53
1958 Conmemoraciones de [...] (Fiesta Nacional china) 5011 12
1958 Revistas y Boletines de la [...] (“Documentary Materia”) 5009 15
1958 Informes trimestrales de la embajada de España en la China Nacionalista 
solicitados por circular nº 2476
5137 54
1958 Información general de la Embajada de España en Taipei para formación 
archivo esquemático
5137 55
1958 Periodismo en la [...] 5014 7
1958 Acuerdos, Convenios y Tratados España- [...] (Tratado cultural) 5132 39
1958 Viajes y visitas de personalidades españolas a [...] 5155 10
1958 Relaciones de la [...] con la comunista 5041 8
1958 Política exterior de la [...] 5041 7
1958 Representaciones diplomáticas de la [...] 5139 27
1958 Viajes y visitas de personalidades de la China Nacionalista a España (His-
toriador Chang Chi-Yun)
5155 50
1958 Asesinato del Ministro Plenipotenciario de la [...] en España Martín Wang 
The-Yen 
5136 1
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1958 Viajes y visitas de personalidades de la China Nacionalista 5155 49
1958 XIII Asamblea General de las Naciones Unidas. Representación de [...] en 
la Organización
5073 13
1958-1963 Carpeta conteniendo documentos varios de [...] (Correspondencia con el 
Embajador en Taipei. Relaciones diplomáticas chino-españolas)
8609 10
1959 Fuerzas navales de la China Nacionalista 5595 70
1959 Representaciones diplomáticas de [...] 5522 21
1959 Representación diplomática de [...] en España 5522 22
1959 Gobierno y personalidades políticas de [...] (Información política) 5428 21
1959 Política económica de la China Nacionalista 5512 32
1959 Deportes [...] 5545 52
1959 Relaciones de la [...] con la China Comunista 5445 12
1959 Revistas y boletines de la China Nacional 5408 23
1959 Viajes y visitas de personalidades de la China Nacional 5540 20
1959 Conmemoraciones de la... (Fiesta Nacional) 5414 12
1959 Catástrofes en [...] (Inundaciones en Formosa) 5536 28
1959 Soberanía de las Islas Paracels Litigio entre Vietnam del Sur, [...], y China 
Comunista
5517 49
1959 Jefaturas del Estado de China Nacional. Actividades 5526 65
1959 XIV Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuestión de la Represen-
tación de [...] en las Naciones Unidas
5075 44
1960 Conmemoraciones de la China Nacionalista (Celebración Fiesta Nacional 
china)
5930 7
1960 Gobierno y personalidades políticas de la China Nacionalista (Informción 
política)
5950 32
1960 Arzobispos de la China Nacionalista (Visita a San Pablo del Arzobispo de 
Nankin)
5947 57
1960 Partidos Políticos de la China Nacionalista (Actividades) 5977 21
1960 Revistas y boletines de la China Nacional 5923 3
1960 Agitación política en la [...] (Información política) 5956 36
1960 Política religiosa en China Nacional (Propagación de la fe en Formosa) 5951 49
1960 Actitud extranjera en el conflicto de la [...] y la China roja 5833 1
1960 Copias de despachos sobre información política de la [...] 5836 1
1960 Actividades en la [...] 5839 57-58
1960 Banquetes ofrecidos por Embajador de España en Taipei 6942 4
1961 Visita a España del Ministro de Hacienda de la República de China Sr. 
T.K.Yen
6581 28
1961 Política de la [...] en América 6532 39
1963 Invitación para visitar la [...] a los Ministros españoles del Ejército, de Ma-
rina y del Aire
6580 26
1961 Reclamación. Gobierno de la [...] por la película norteamericana “Cuando 
hierve la sangre”
6585 69
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1961 Conferencia de Manila de los Ministros de Negocios Extranjeros de Filipi-
nas, Corea del Sur, Vietnam y [...]
6485 41
1961 Relaciones China Nacionalista con Estados Unidos 6532 38
1961 Gobierno y personalidades políticas de [...] 6511 70
1961 Actividades en China continental de las tropas del Kuomintang [...] 6572 19
1961 Respuesta del Ministro de Asuntos Exteriores españa D. Francisco María 
Castiella y Maiz al corresponsal de la Agencia general de noticias de China 
Nacionalista sobre la actitud española en relación con el ingreso de Mongo-
lia Exterior en la Organización de Naciones Unidas.
6588 21
1961 Informaciones de prensa de o sobre [...] 6498 4
1961 Conmemoraciones de la [...] 6489 15
1961 Fuerzas armadas de China Nacionalista (información militar) 6572 18
1961 ONU [...] (intentos Ingreso) 6588 22
1961 Visita a España de una Misión militar china 6575 8
1961 Periodismo de la China Nacionalista (Información sobre prensa de Formo-
sa)
6491 8
1961 Revistas y boletines de la [...] (“Freis Asien”) 6481 16
1961 Viajes y visitas de personalidades [...] 6581 27
1961 Representaciones diplomáticas de China Nacionalista 6559 87
1961 Cuerpo Diplomático extranjero en Taipeh 6559 10
1961 Representaciones diplomáticas de España en la China Nacionalista. Acti-
vidades
6561 16
1961-1962 Donación por España a la [...] de una piedra artística del Álcazar de Toledo 
dedicada a los defensores de las Islas Kinmen
6722 38
1962 Deportes. Competiciones deportivas entre España y [...] (Torneo interna-
cional de baloncesto)
6857 25
1962 Actividades de las Representaciones Diplomáticas españolas en [...] 6832 3-4
1962 Copias de despachos con información política de la [...] 6832 4
1962 Gobierno y personalidades política de la [...] 6745 87
1962 Nuncios. Internuncios y Delegados Apostólicos en la [...] (Mons. Giuseppe 
Caprio)
6744 12
1962 Relaciones España [...] 6894 17
1962 Aviones chino-comunistas, derribados en la [...] 6846 31
1962 Relaciones [...] con Estados Unidos 6896 12
1964 Actividades del jefe del Estado de la [...] (Discursos y Mensajes) 6835 28
1962 Revistas y boletines de la China Nacionalista 6716 12
1962 Política exterior de la China Nacionalista 6896 11
1962 Operaciones de la [...] en territorio comunista 6896 13
1963 [...] Encuentros de baloncesto en Taipei 7468 20
1963 [...] Información cultural china (Memoria sobre China) 7145 11
1963 [...] Relaciones diplomáticas con Estados Unidos 7238 10
1963 [...] Representaciones diplomáticas chinas en el extranjero 7302 22
1963 [...] Información política 7468 23
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1963 Actividades del Cuerpo Diplomático extranjero en [...] 7301 43
1963 [...] Gobierno chino nacionalista 7192 37
1963 Actividades del Cuerpo Diplomático español en [...] 7303 49
1963 [...] Telegramas 7468 18
1963 [...] Recortes de Prensa 7468 19
1963 Actividades en la China Continental de las tropas del Kuomintang, [...] 7317 29
1963 [...] en la ONU 7330 63
1963 [...] Jefes de Estado chino nacionalista. Actividades del generalísimo 
Chiang Kai Shek
7307 20-21
1964 Representaciones diplomáticas españolas en la [...] Actividades 7614 53
1964 La ONU y la [...] 7646 74
1964 Información de Prensa sobre [...] 7490 1
1964 Viajes de Personalidades españolas a [...] (Visita de Don Alberto Martín 
Artajo a Taipei)
7638 30
1964 [...] Política exterior chino nacionalista 7528 1-4
1964 [...] Representaciones diplomáticas chino nacionalistas en el extranjero 7612 79
1964 [...] y la C.E.E 7545 32
1964 [...] 7629 38
1964 Actividades, discursos y declaraciones del Presidente de [...] Generalísimo 
Chiang-Kai-Shek
7618 7-8
1964 Ruptura de relaciones diplomáticas de [...] con Francia 7528 3
1964-1965 [...] Información política china 8444 7-8
1965 [...] Documentos y Mensajes del Presidente de China nacionalista, Gene-
ralísimo Chan-Kai Chek 
7935 2
1965 [...] Política exterior chino nacionalista 7820 46-48
1965 [...] Visitas de personalidades chinas al extranjero 7955 11
1965 [...] Representaciones Diplomáticas chino nacionalistas en el extranjero. 
Nombramientos y ceses
7930 8
1965 Bases Militares norteamericanas en [...] 7943 5
1965 Viajes de personalidades españolas a [...] (Visita a Formosa de D. Sabino 
Alonso Fueryo)
7953 15
1965 [...] Representaciones Diplomáticas chino-nacionalistas en España. Ceses 7930 9
1965 [...] Política económica chino nacionalista 7838 34-35
1966 [...] Gobierno chino-nacionalista y personalidades políticas chino naciona-
listas
8308 1
1966 Ruptura de relaciones diplomáticas de [...] con Francia 8328 44-45
1966 [...] Representaciones Diplomáticas chino nacionalistas en el extranjero 8359 84
1966 Representaciones Diplomáticas extranjeras en [...] Actividades 8360 70
1966 Actividades de las Representaciones Diplomáticas españolas en [...] 8361 22
1966 Actividades del Jefe del Estado de [...] Chiang-Kai-Shek. Toma de Pose-
sión en la reelección del Generalísimo, Discursos, Mensajes...
8364 28-30
1966 [...] Información de política interior chino nacionalista. Idem política exte-
rior chino nacionalista
8052 32
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1967 Política exterior chino nacionalista. Relaciones de [...] con países america-
nos
8511 23
1967 [...] Representaciones Diplomáticas chino-nacionalistas en el extranjero 8543 123
1967 [...] y la ONU 8582 31
1967 [...] Cuerpo Diplomático chino en el extranjero. Actividades 8546 31
1968 [...] y la ONU 9446 31
1968 [...] Representaciones Diplomática chino-nacionalistas. Nombramientos y 
ceses
9413 64
1968 Informaciones de prensa de o sobre [...] 8868 1
1968 [...] Discursos, Mensajes etc del Presidente chino 9417 52
1969 Conflicto armado entre la China Roja y la [...] 10841 41
1969 [...] y la ONU 11209 36
1969 Actividades del Jefe del Estado de [...] 11180 12-13
1969 Biblioteca de la [...] 12136 28
1969 Envío de libros españoles a la [...] 12134 60
1969 Envío de folletos no periódicos españoles a la [...] 12149 41
1969 Envío de publicaciones de la [...] no periódicas a España 12149 82
1969 Envíos de revistas y publicaciones de [...] a España 12137 39
1969 Envíos de Legislación Española de [...] 12378 55
1969 Envío de títulos de Estudio a [...] 12389 12
1969 Convalidación de Estudios entre España y [...] 12390 24
1969 [...] Representaciones Diplomáticas chino-nacionalistas en el extranjero. 
Nombramientos y ceses
10849 8
1969 [...] Política económica chino-nacionalista. Relaciones con países africanos 10823 68
1969 Información de [...] Becas chinas. Visita periodista ruso. Notas informativas. 
Prensa
11544 32-39
1969 [...] Política exterior china. Relaciones con otros países 10808 57-60
1970 [...] Información política. Relaciones con España. China en las Naciones 
Unidas Viaje a Formosa del Director General de Seguridad. Recortes de 
Prensa.
11549 1-16
1970 Envío de Títulos de estudio españoles a [...] 12493 24
1970 Envío de películas españolas a [...] 13107 27
1970 [...] y la ONU 11540 29
1970 Representaciones Diplomáticas españolas en [...] Actividades 11508 30
1970 [...] Relaciones con Estados Unidos 11400 81
1971 Petición de [...] a España. El consulado de Hong Kong solicita información 
hotelera 
12051 42
1971 Envío de publicaciones periódicas españolas a la [...] 14705 87
1971 Felicitación del presidente de la Costa de Marfil al gobierno de [...] con 
motivo de la Fiesta Nacional
12064 2
1971 Envío de publicaciones no periódicas de [...] a España 14876 18
1971 Envío de títulos de estudio españoles a [...] 16017 53
1971 Política interior de [...] 12109 12
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1971 Gobierno y personalidades políticas de la [...] 12105 59
1971 15. La política de la [...] 16. Recorte de prensa sobre el Gobierno de [...] 
17. Rapto de un diplomático en la [...] 18. Beneplácito a favor del Sr. Yu-
Chi-Hsueh como Embajador de la República de [...] en España 19. Revista 
“The Independent Formosa” 1970
14272 15-16-17-
18-19-20
1972 Inventario de bienes culturales de la Representación de España en [...] 15616 54
1972 Envío de títulos de estudios españoles a [...] 15630 33
1972 Médicos y medicina en [...] 15654 3
1972 Peticiones a España por el Museo de [...] para la creación de un “Centro 
Cultural Mundial”
15612 17
1972 Relaciones de la [...] con el Japón 12462 62
1972 Relaciones de la [...] con países americanos 12462 63
1972 Relaciones de la [...] con países europeos 12462 64
1972 Relaciones de China con [...] 12462 39
1972 Semanas de la [...] celebradas en España 15615 52
1972 Situación internacional de [...] a partir de su exclusión de las Naciones Uni-
das
12462 65
1972 Peticiones de lectorados de español en la [...] 15954 66
1973 Envío de títulos de estudios españoles a [...] 15964 3
1974 Envío de libros españoles a. [...] 12806 52
Bloque nº 5 
China (1964-1977)
Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1971 Política Exterior. Relaciones con España 13433 40
1964-1969 Política Exterior. Relaciones con España 11363
1976 Información. Revistas 21600
1972-1973 Política Exterior. Relaciones con España 15129
1973 Política Exterior. Entrevistas entre el Embajador de España y el de China 15154
1973 Política Exterior. Embajada de España 15189
1973 Política Exterior. Relaciones con España 15154
1974-1975 Protocolo. Mensaje de Cortesía de España 15232
1973-1975 Política Exterior. Representaciones Diplomáticas de España 15232
1974-1977 Comercio. Relaciones comerciales con España 12633
1975-1977 Economía y Desarrollo. Reclamación económicas con España 22453 15
1972 China comunista. Correspondencia 12441 15
1972 China comunista. Economía y Desarrollo. Relaciones Económicas con Es-
paña
13356 51
1972 Donativos y regalos a España 13556 160
1972 Comunicaciones. Telecomunicación 13566 91
1974 Comunicaciones. Marina Mercante 13922
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1974 Educación y Cultura. Deportes 13942
1975 Comunicaciones. Relaciones postales con España 14088
1975 Comunicaciones. Aviación civil 14088
1975 Educación y Cultura. Espectáculo en España 14098
1971 Política Exterior. Relaciones Internacionales 14273
1971 Política. Comunismo 14273
1971 Política Exterior. Representaciones Diplomáticas en Pekín 14273
1971 [TAIWÁN] Política Exterior. Relaciones Internacionales10 14273
1972 [TAIWÁN] Política Exterior. Relaciones Internacionales 14276
1972 Política Exterior. Relaciones Internacionales11 14280
14281
1973 Política Exterior. Relaciones Internacionales 14287
1973 Política Exterior. Representaciones Diplomáticas 14287
1973 [TAIWÁN] Política Exterior. Relaciones Internacionales 14290
1972 Información. Peticiones a España 12308 31
1972 Política Exterior. Relaciones con China Comunista 12459 39
1972 Política Exterior 12462 38
1972 Comunicaciones. Servicios telefónicos con China 13566 100
Bloque nº 6 
Taipeh 1947-1973
Fechas Descripción Leg.R- Exp.
1947 Envío de libros a la Misión de PP Dominicos y Jesuitas en Taipei. Fray 
Claudio Espeso
3662 101
1952 Becarios chinos en España. Posibilidad conceder beca a estudiante china 
de Taipei
3690 11
1952 Asamblea regional del Pacífico-Occidental de enfermeras para niños patro-
cinada por la Organización Mundial de la Salud, celebrada en [...]
3165 8
1953 Despachos de [...] (Información sobre el Plan Quinquenal en la China co-
munista)
4435 66
1953 Solicitud de material de propaganda, fotografías y grabados para la expo-
sición en [...]
3543 11
1953-1954 Exposición del libro español en [...] 4892 28
1955 Exposiciones culturales españolas (grabados de Goya expuestos en [...]) 3493 47
1956 Independencia de Formosa (Noticias de prensa sobre movimiento pro-
independencia de [...])
4480 15
1957 Solicitan de [...] datos biográficos y profesionales de Aurora Bautista 4773 118
10. En esta ficha, y en las otras fichas que dentro de este bloque hacen referencia a Taiwán, se ha 
incluido esta palabra-clave entre corchetes para una mejor identificación.
11. Esta ficha hace referencia, como se ve, a dos legajos con sus correspondientes expedientes. Se 
anota pues no es un formato muy usual.
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1958 Comunismo en Asia (Eliminación infiltración comunista en [...]) 5046 6-9
1959 [...] Copias de despachos (2º Trimestre) 6425 2
1959 [...] Copias de despachos (3º Trimestre) 6429 18
1959 [...] Copias de despachos reservados 6430 42
1959-1960 Elevación de la Representación a Embajada de España en China. Separa-
ción de las Embajadas de Manila y [...] (Relaciones diplomáticas hipano-
chinas
5834 60
1960 Copias de despachos de [...] (Segundo semestre) 4449 6
1960 [...] Copias de despachos (1º Trimestre) 6437 3
1960 [...] Copias de despachos (2º Trimestre) 6440 9
1960 [...] Copias de despachos reservados 6442 8
1961 [...] Copias de despachos 6450 4
1962 Copias de despachos de la Embajada en [...] 7211 3
1963 Copias de despachos de la Embajada en [...] 7220 7
1963 China Nacionalista. Encuentros de Baloncesto en [...] 7468 20
1964 10 Conferencia de la APACL celebrada en [...] 7539 16
1964 Viajes de Personalidades españolas a China nacionalista (Visita de Don Al-
berto Martín Artajo a [...]
7638 30
1965 [...] Actividades del Cuerpo Diplomático extranjero en China Nacionalista 7929 20
1965 Vista a [...] del Ministro de Industria español D. Gregorio López Bravo, 
Idem a Filipinas
7953 15
1965 Conferencia de Ministros de Educación Asiáticos en Bangkok. Conferencia 
de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 
Moutreux.-Xª Conferencia de la liga de Pueblos Asiáticos Anticomunistas 
(APACL) en [...]
8444 5
1965 Envío de cinta magnetofónicas a la Embajada de España en [...] 10352 2
1966 Asuntos culturales. Crédito de nuestra representación de [...] 11084 66
1967-1970 Personal auxiliar y subalterno de la Representación española en [...] 10866 16
1968 [...] Cintas magnetofónicas 11643 26
1971 Congreso de Asia-Oceanía de Otorrinolaringología en [...] Asistencia espa-
ñola
14307 16
1971-1973 Concurso exposición de Arte infantil en [...] (China nacionalista) 15937 11
1973 Colección de cartas de la Rep. de España en [...] (1973) 15948 25
